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ABSTRAK 
Udagan tina ieu panalungtikan nyaéta: (i) pikeun nangtukeun kumaha persépsi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan PPKn sareung Pendidikan Ekonomi FKIP 
Unpas Angkatan 2015 kanu palaksanaan pangajaran praktik micro teaching; (ii)  
nangtungkeun kumaha efikasi diri diajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 
PPKn sareung Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas Angkatan 2015; (iii) 
nangtukeun sabaraha gede pangaruh persépsi mahasiswa Program Studi 
Pendidikan PPKn sareung Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas Angkatan 2015 
kana efikasi diri diajar. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta 
survey, ngagunakeun sampel sajumlah 59 mahasiswa Program Studi Pendidikan 
PPKn sareung Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas Angkatan 2015. yen jang 
milarian pangaruh, Analisis data nu digunakeun nyaéta analisis regresi linier 
sederhana ngaliwatan itungan rata-rata skor ngagunakeun SPSS 25. Ayapun 
hasil panalungtikan nyaeta: (i) Persepsi mahasiswa dinu pangajaran praktik 
micro teaching ka mahasiswa program studi pendididkan PPKn sareung 
Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas angkatan 2015  nunjukkeun hasil anu sae. 
Dimana rékapitulasi skor rata-rata kamandang réspondén ngeunaan persépsi 
mahasiswa dinu pangajaran praktik micro teaching nyaeta 4,19 (83,79%); (ii) 
sedengkeun efikasi diri diajar ka mahasiswa program studi pendididkan PPKn 
seareung Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas angkatan 2015  sami nunjukeun 
kategori sae oge nyaeta 4,056 (80,96%). Kukituna bisa dicindekkeun yén 
kamandang réspondén kanu persépsi mahasiswa dinu pangajaran praktik micro 
teaching teh “Satuju Pisan” sarta efikasi diri diajar oge yen“Satuju Pisan”. 
Dumasar analisis data nu tos dilakukeun, hasil panalungtikan pangaruh persepsi 
mahasiswa dinu pangajaran praktik micro teacing nya éta ditingali tina itungan 
koéfisién déterminasi ngaliwatan nilai R Square  nyaeta 0,227. Ieu hal 
ditétélakeun variabel X miboga pangaruh lobana 22,7% kana variabel Y sarta 






Kosa Kecap : Persepsi mahasiswa dinu pangajaran praktik micro teaching 
sareung efikasi diri diajar. 
 
